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ABSTRAK
Judul dari laporan Akhir ini adalah aplikasi pengolahan data simpan pinjam koperasi
pegawai PERUM BULOG. Tujuan dari pembuatan aplikasi sistem komputer ini adalah
untuk membantu pihak koperasi dalam penginputan data simpan pinjam dan pencarian data
serta kesimpulan data transaksi simpan pinjam setiap bulannya menjadi laporan yang dapat
digunakan untuk analisa keuangan koperasi.
Data ini dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara mengenai masalah yang
dihadapi oleh pihak koperasi. Hasil dari pengumpulan data menunjukkan bahwa
penginputan dan pencarian data masih menggunakan Microsoft excel yang merupakan
aplikasi yang tidak open source, sehingga biaya yang di keluarkan untuk menggunakan
aplikasi itu cukup mahal. maka dari itu penulis berpendapat untuk mengolah data simpan
pinjam menggunakan aplikasi system computer dengan bahasa pemrograman berorientasi
objek JAVA, karena aplikasi ini merupakan teknologi yang bersifat open source.
ABSTRACT
The title of this final report is the application of data processing employee savings and loan
cooperatives Perum Bulog. The purpose of making the application of this computer system is
to assist the parties in a cooperative savings and loan input data and search data and
transaction data conclusions savings and loan each month into a report that can be used for
the financial analysis of the cooperative.
This data was collected by means of observation and interviews about the problems faced by
the cooperative. The results of the data collection showed that the inputting and retrieval of
data are still using Microsoft Excel which is an application that is not open source, so that the
costs in spend to use the application it is quite expensive. therefore the authors argue for a
savings and loan data processing system using computer applications with object-oriented
programming language JAVA, because this application is a technology that is open source.
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